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ABSTRACT
Kelahiran bayi prematur merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas bayi. Kelahiran prematur menyebabkan bayi lahir
dengan organ dan fungsinya yang belum matur. Morbiditas ibu diperkirakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kelahiran
prematur. Tujuan penelitian adalah untuk melihat hubungan morbiditas ibu dengan kelahiran bayi prematur dan melihat morbiditas
ibu yang paling dominan yang menjadi faktor resiko kelahiran bayi prematur. Penelitian ini menggunakan metode analitik
observasional dengan pendekatan case control. Sampel diambil secara purposive sampling dengan jumlah sampel 190 kasus dan
190 kontrol. Data yang di ambil merupakan data sekunder yang bersumber dari rekam medik pasien. Data yang diperoleh dianalisis
dengan uji statistik Chi-Square. Dalam penelitian ini didapatkan 14,16% bayi prematur dari 1638 bayi yang lahir. Terdapat
hubungan yang signifikan antara morbiditas ibu dengan kelahiran bayi prematur (p
